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VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA JOULUKUULTA 1971 
FÖRHANDSUPPGIFTERNA OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN FRÄN DECEMBER 1971
i ‘
Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakko­
tiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen niissä on jonkin 
verran edellisten kuukausien tapauksia varsiakin syntyneiden ja pohjois­
maisen muuttoliikkeen kohdalla. Toisaalta niistä puuttuu tapauksia, jois-
r ' •
ta ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin.
Uppgifterna baserar sig p& anmalningar fr&n befolkningpregistrsn, Forhands^ 
uppgifterna beraknas efter den m&nad uppgifterna har lumnats. S&lunda in- 
neh&ller uppgifterna i n&gon m&n fall fr&n t^digare mAnader, speciellt i 
frdga om antalet fodda och den nordiska flyttningsroreisen» A-andra sidan 
saknas s&dana fall om vilka uppgifter f&s forst senare.
;
5^*
18275— 71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckerlcentral. Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
2Kuukausi
Mánad
Koko maa - Hela riket Kaup* ja S acL e 0 •
klat
köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
1970 1 9 7 1 1 9 7 0 1971 19701971
vrk. “ 
kohti 
per 
dygn
Solmitut avioliitot - Ingángna äktenskap
I 1 903 61 1 842 1 269 1 1 5 6 634 686
II 1 753.. 63 1 871 1 076 1 158 677 713 i
III 1 739 56 2 745 1 .082 1 600 657 1 145
IV 2 631 88 1 871 1 6 3O 1 182 1 001 689
V 5 239 * 104 3 6 1 6 1 878 2 199 1 361 1 417
VI 4 597 153 5 116 2 652 2 853 1 945 2 263
VII 4 6 1 9 149 4 680 2 657 2 603 1 962 2 077
VIII 4 095 132 4 767 2 424 2 695 1 671 2 072
IX 2 888 96 2 748 1 829 1 679 1 059 1 069
X 2 882 93 3 460 1 744 2 047 1 1 38 1 413
XI 2 9 4O • 98 2 679 1 791 1 655 1 149 1 024
XII 5 055 1 6 3 5 109 3 1 7 4 3 205 1 881 1 904
I •- XII 38 341 105 40 504 2 5 206 2 4 032 15 135 16 472
Elävänä syntyneet - Levande födda
I 4 867 157 4 807 2 751 2 6 5 4 2 116 2 153
II 4 1 9 0 1 5 0 4 163 2 419 2 393 1 771 1 770
III . 4 555 147 5 697 2 501 3 100 2 054 2 597
IV ' 5 660 189 5 5 1 4 3 235 3 149 2 425 2 365
V. ' 5 563 179 6 1 2 9 2 990 3 458 2 573 2 6 71
VI 5 257 175 5 683 2 988 2 991 2 269 2 692
VII 5 2 1 7 168 5 853 2 922 3 393 2 295 2 4 6O
VIII 5 621 181 5 567 3 286 3 084 2 335 2 483 o-vuotiaat
IX 4 924 164 4 .994 2 903 2 869 2 021 2 125 o-&ringar
X 5 330 1 7 2 5 760 3 079 3 174 2 251 2 586
XI 4 841 1 6 1- 4 7 6 0 2 787 2 6 34 2 054 2 126
XII 5 139 1 66 5 506 2 787 3 115 2 352 2 391 1971 1 9 7 0
I - XII 61 1 6 4 168 64 433 34 648 36 0 1 4 26 5 1 6 28 419
Kuolleet - Döda ‘
I 3 839 1 2 4 4 632 1 753 2 101 2 086 2 531 62 1 0 3
II 3 351 120 3 552 1 539 1 646 1 .812 1 906 51 66
IJI 3 753 121 3 501 1 697 1 598 2 056 1 903 70 68
IV 3 745 125 3 683 1 747 1 738 1 998 1 945 68 83
V 3 966 128 3 7 1 0 1 7 6 1 1 6 6 7 2 205 2 043 64 70
V I .. 3 783 126 3 608 1 7 6 8 1 688 ■2’ 015 1 920 55 71
VII • - 3 740 121 3 657 1 7 1 6 1 748 2 024 1 909 68 59
VIII 3 631 1 1 7 3 581 1 7 6 6 1 645 1 865 1 936 60 50
IX 3 572 1 1 9 3 436 1 703 1 6 37 1 869 . 1 799 65 48
X 3 632 1 1 7 3 561 1 660 1 654 1 972 1'907 52- 56
XI 3 6 1 4 120 3 604 1 7 2 9 1 607 1 885 1 997 46 61
XII 5 151 166 3 903 2 157 1 861 2 994 2 042 62 71
I - XII 45 777 125 44 428 20 996 20 590 24 781 23 838 7 2 3 §06
F o í ^ g d l )  51.12.1971 4 632 000
l) Väkiluvun perustana on vuodenl970 väestölaskennassa saatu ennakkoväkiluku,johon on 
lisätty väestörekisteriviranomaisten ilmoittamat väestönmuutokset vuonna 1971 - Grun-p
den för folkmängden utgös av den förhandsfolkmängd som erhölls i folkräkningen 1970.
Tili denna fölkmängd har adderats de av befolkningsregisterna angivna befolknings- . 
förändringarna är 1971.
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